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Com gestionar la innovació de manera eficaç?
14.02.2012. Notícies del Parc   -   El proper dijous 1 de març, el Parc de Recerca UAB organitza una jornada per
presentar el software desenvolupat per les empreses DLM i Ingecal per a la gestió de la innovació.<br />
La innovació és un component vital i essencial per a la competitivitat de les empreses. Per això, és imprescindible una bona
gestió de totes les activitats que dur a terme l'empresa i de la relació entre els treballadors.
En aquest sentit, les empreses DLM i INGECAL han desenvolupat un software per gestionar la innovació de manera eficaç.
És una plataforma BPM (Business Process Management) per a la gestió de procediments a l'empresa, orientat a sistemes de
qualitat, activitats/tasques d'innovació i gestió del capital humà. El programa gestiona eficientment la relació amb els empleats
i les activitats d'innovació que desenvolupen tots els treballadors de la empresa, permetent una bona traçabilitat, visibilitat,
comunicació i informació a tots els usuaris.
El dijous 1 de març, el Parc de Recerca UAB ha organitzat una jornada a l'Edifici Eureka per presentar aquest software. Toni
Laserna, soci fundador de DLM, i Evaristo Gutiérrez, director d'INGECAL, explicaran el funcionament del programa i les eines
que ofereix per estructurar tot el procés d'innovació.  
Inscripció a la jornada
